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S \ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en eitoustaaslaa adratas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
oidn de sus sepviofos. aportando enacripcfonea, anas' 
«íoa y esotae dtó prot^oclóa. 
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TEMAS DEL DIA 
Misterios de las Logia 
La mayoría de los masones los ignoran.—Se limitan a cum-
plir ciegamente lo que les mandan. 
No te extrañes lector al leer este 
artículo que responde a una realidad 
Indiscutible. Los masones jon en su 
mayorín Inocentes o si quieres unos 
Inocentes 
Hace un mes dirigía la palabra a 
un numeroso y escogido público de 
Santa Cruz de Tenerife. Sabido es 
que Tenerife tiene; fama de ser uno 
de los focos mas intensos de maso-
nería. En efecto en Tenerife se pue-
de contemplar un síntoma, quizás, 
único en España. Existe un gran 
edificio con sus columnas al exte-
rior de tipo griego. 
Es nada menos que una Logia. Un 
templo masónico. La Logia Azaña, 
no Azaña, como quizá alguno haya 
creído. En Tenerife pues, las Lo-
gias, ae organizan a la luz del día. 
Poco tiempo ha, todavía se leían en 
algunos periódicos esquelas de de-
función de las que tengo ejemplares 
en mi poder encabezadas con el 
triángulo y acompañadas de toda 
esa serie de títulos reñidos con la 
democracia de que tanto pregonan 
las Logias. «Poderoso señor». «Gran 
caballero», «Gran príncipe del Liba 
no», etc., etc. 
vista de Occidente», los ateos del 
tipo de Madrid, las editoriales por-
nográficas y espiritistas. Por eso 
decimos que la mayor parte de los 
masones son inocentes. No se dan 
cuenta de estos contactos. 
Hemos hablado con algún masón, 
por cierto organizador de gran nú-
mero de Logias que nos refería su 
entrada en la masonería. Mire usted 
me decía, un día un amigo me pre-
sentó un folleto que yo mismo he 
leído. Era un folleto de propaganda 
para cazar adeptos. E n él se explica 
ba lo que era la masonería; una so-
ciedad filántrópica, humanitaria, que 
tenía por fin, el hacer ciudadanos 
honrados que se ayudaran en la vi-
da. Parecía una reunión caritativa 
del tipo de las de los antiguos cris-
tianos. Después, los hechos han de-
mostrado otra cosa. Es una socie 
dad política. El masón rae dijo antes 
del cambio de régimen: «Podría en-
señarle a usted, la lista de los gober 
nadores civiles que'tiene preparada, 
si triunfan. 
He leído muchos muchísimos do 
comentos masónicos- Estoy seguro 
de que algunos no los conocen ni 
Pues al dirigir la palabra a tlnerf el los mismos grandes maestres del 
ños, al exponerles los planes de la 
masonería en España, al menos en 
las cuestiones escolares, les pude 
dedr: 
Es un hecho que en España existe 
Gran Orlente español ni de la Gran 
Logia española y puedo asegurar, 
que no sólo se meten en política 
sino que tienen una política secta 
ria, antlespañola, en contacto con 
Una maniobra para evitar tare-
soluc ón del problema triguero 
Enérgica y digna actitud del señor Gil Robles 
Magnífico discurso del ministro agrario se-
ñor Velayos 
la masonería. Es un hecho que en i organizaciones Internacionales, 
los últimos tres años se ha reorgani | ¿Cuántos masones españoles es-
zado con más o menos perfección. • tán enterados de la famosa trama de 
Pero también es un hecho el que la la Logia de Regensburg para enga 
mayoría de los masones no saben ñar al ministro Godoy, de cuyo vali 
qué es masonería. Claro está, que miento se sirvieron para orgonlzar 
mis palabras produjeron estupefac- las Logias en América y la separa 
ció.j en varios masones que estaban cíón de las colonias de España? Di 
entre el auditorio. Pero no me re- cen, que no son peligro ninguno 
tracto y lo podría confirmar con ca- para la patria, y sin embargo léase 
sos sucedidos en el mismo Tenefe. el «Manual del aprendiz» Publicado 
Porque la masonería es como una en Francia en 1925, con grabados, 
pirámide. Unos poquitos están en por cierto, y se verá el siguiente 
la cúspide. Otros están esparcidos cuadro: 
por los escaños que de la cúspide ; Un pobre infeliz con los ojos ven-
desclenden hasta la base de la plrá- dados, llevando un pie descalzo pe-
mide. Y allí junto a la base, está la netra en la cámara de las reflexio-
mayoría. Desde luego todo ese pue- nes. Es el momento sublime de la 
blo de los tres primeros grados que iniciación y de los primeros compro 
miran hacia arriba, curiosos, creyen misos. Se quita la venda. Aparecen 
do que ve algo y sin embargo no ve delante de él varios letreros, Uno de 
nada, ellos dice: «Si tienes amor a la pa-
Yo mismo he tenido que explicar tria, retrocede, retírate. Aquí no 
a loa masones lo qué es la masone- hay más patria que la patria univer-
ría. Se han convencido de que a la sal». 
vuelta de esas frases cabalísticas ¿Los masones, si son diputados, a 
creen que saben algo y no saben quién obedecen? ¿a la logia? ¿al par 
nada. tido? ¿a los electores? ¿Mirarán por 
La masonería no se comprende el bien del pueblo? 
más que estudiando sus documen-: Pues a la vista tenemos las reali-
^os. Si queremos ser más exactos, | dades. Poco antes de discutírsela 
no se la comprende más que hlstó- ] Constitución se les avisa a los dipu-
ilcamente. La masonería es una or- tados masones. Atención; somos 
fianización y un espíritu. La masóne ' mayoría en la Cámara; cumplid 
ría tiene muchos tentáculos, influye vuestros compromisos; os vigilare-
en muchas instituciones y en todas mos cuando llegue el momento de 
^llas infiltra el mismo espíritu. votar 
Voy a exponer un caso concreto. Poco antes de votarse la Ley de 
Hay un filósofo alemán Nictzsche, Corgregaclones, otra vez vuelven e 
Cuya moral ae reduce a decir, que la la carga. Atención, diputadas, que 
'noral católica ea una moral en deca habéla contraído un compromlao. 
dentia y que lo que los cató'lcos Ha La Logia os vigila. Exactamente las 
darnos moral es inmoral. Es decir, mismas frases nos encontramos en 
** una de las fórmulas judías para las Logias francesas con ocasión de 
estruir la civilización cristiana, la implantación de la escuela única. 
Madrid.—A las cuatro y quince 
se abre la sesión de la Cámara. 
Desanimación en escaños y tribu 
bunas. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul loa señores Ro 
cha, Aizpun y Velayoe. 
Este ú timo ha acudió a la Cáma 
ra oun no repuesto de su enferme 
dad. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior y se entra en el orden del 
día. 
La Cámara aprueba la concesión 
de suplicatorios para procesar a los 
diputados socialistas, señores Ne 
grin y Hernández Zancajo, por dell 
tos de injurias y calumnias. 
El señor Díaz Ambrona, formula 
una pregunta al ministro de Trabajo 
sobre el problema del paro obrero. 
El ministro contesta brevementa. 
El señor Diez Pastor defiende 
una proposición no de Ley contra la 
forma en que va a constituir la em 
presa encargada de adquirir el so 
brante del trigo, de acuerdo con lo 
que dispone la segunda de las auto 
rizaclones de la Ley votada en Cor 
tes a ese efecto. 
Afirma que, siendo ministro el 
señor Benayas, el señor Gi l Robles 
le dirigió una carta diciendo que era 
necesario que en el pliego de condl 
clones se garantizara a la empresa 
que se constituyera la venta del t r l 
áo . 
Insinua que había ciertas relació 
nes entre Gil Robles y determinados 
trigueros. 
Combate el nuevo concurso abier 
to por el actual ministro de Agricul 
tura, señor Velayos, porque cree 
que en él se vulnera la Ley. 
Dice que con todo esto no se tlen 
de mas que a la defensa de algunas 
organizaciones confesionales. 
El señor Gil Robles, que ha estado 
ausente de la Cámara durante la pri 
mera parte del discurso del señor 
Diez Pastor, se levanta a contestar-
le. 
Con gran energía y sinceridad em 
I plaza al orador a que repita las acu 
i saclones formuladas contra él cuan-
I do estaba ausente del banco azul. 
I Quiero que todo se aclare aquí in 
i mediatamente —dice el señor GilRo 
bles. 
i El señor Diez Pastor: He dicho 
trabajo de la 
en la U. R. S. 
Paralelamente casi a la Asamblea. ié 'ó por ciento ha llegado al 37'7 
de agrupaciones femeninas y asoda jpor ciento? ¿Es que el personal mas 
culino no da el resultado que se e8| 
peraba, ni políticamente, ni induf 
ñera más insidiosa. 
El señor Gil Robles: Su señoría 
ha carecido ahora de gallardía para 
mantener la acusación. 
De la carta que dirigí al señor Be 
nayas guardo copla y ruego al presl 
dente de la Cámara que la haga flgu 
rar en el «Diarlo de Sesiones». 
Esta carta dice, en síntesis, que 
el nuevo pliego de condiciones para 
el concurso de referencia se hiciese 
de perfecto acuerdo y con arreglo a 
la Ley de Autorizaciones: 
Yo nó tengo ninguna clase de re 
laciones de las que S. S. ha querido 
insinuar aquí y cuando S. S. tenga 
pruebas debe traerlos aquí y no ve 
nir con bagaje de intrigas e insidias 
que es la única representaclód que 
tiene S. S. 
(Grandes aplausos en la mayoría 
y en todas las derechas). 
¿ P o r q u é S. S, no tléde ei valor 
de mantener ahora las acusaciones 
hechas en mi ausencia? 
S. S. está para mí totalmente des 
calificado desde el momento en que 
no mantiene integramente las pala 
bras insidiosas. 
Y, vuelvo a insistir, si nos las man 
tiene, yo tendré derecho a maulles 
tar que entre su señoría y yo no hay 
ya solamente una diferencia de ideo 
logia, sino un abismo moral absolu 
tamente insalvable. 
El señor Diez Pastor: Es muy iá 
cll tener un éxito político con esa 
mayoría detrás. 
Me ratifico en cuanto he dicho. 
Varios diputados: Pero no lo repi 
te su señoría por si acaso. 
El ministro de Agricultura, señor 
Velayos, interviene en el debate. 
Hubiera asistido a esta sesión del 
Parlamento—comieoía diciendo el 
ministro— aunque hubi¿ra estado 
más enfermo que estoy, porque era 
necesario salte al paso de una cam 
paña insidiosa que está causando 
un grandísimo daño a los campes! 
nos y un perjuicio a los intereses 
que todos estamos obligados a de 
fender. 
Esa campaña ha culminado en el 
discurso que acaba de pronunciar 
el señor Diez Pastor, 
El señor Diez Pastor se ha pro 
puesto plantear un debate político, 
exclusivamente político, y can la 
única finalidad de quebrantar al Go 
que el señor Benayas nos leyó una blerno y ha conseguido todo lo con 
I carta en la que su señoría le indica 
i ba que no habría concurso sin que 
i en él se garantizara la venta del tri-
go 
Me he referido —añade —a las reía 
clones de Acción Popula* con esa 
política a través de «El Debate». 
El señor Aizpún: Su señoría ha di 
cho eso, en efecto, pero de una ma 
• ••MM 
ueablen. veréis por ejemplo, en 
•paña que simpatizan con Nletzs-
^ • la masonería, como se ve en sus 
boletines: «La revista judía», «La las 
Wuclóa de Llbxe Easeñanzíi», Le re 
Pero allí todavía son más explíci 
tos. Las Logias deben premiar a los 
masones políticos dándoles cargos 
bien retribuidos y de influencia; en 
otras palabras, hay que atar bien ios 
cabos, hay que aprovechar todos los 
momentos para colocar en los Mlnl» 
terios o cerca de los Ministerios a 
los masones más conspicuos que 
han prestado un insigne servicio. 
Y basta por hoy. Quizás otro día 
recordemos sus famosas asambleas 
masónicas en las que se profetiza al 
go muy grave que ha sucedido en 
1 España. 
Enrique Herrera Oria 
trarlo. 
Mañana cuando se sepa en el 
agro español lo que ha sucedido 
aquí esta tarde, verán los producto 
res trigueros que esta campaña tlen 
de exclusivamente a malograr la so 
loción de su problema. 
Se ha procedido con la máxima 
clones de obreros católicos celebra-
da en Bruselas en Marzo próximo 
pasado, tuvo efecto en Moscú «la 
jornada internacional comunista de 
la mujer». El modo de apreciar el 
trabajo de la mujer y su misión so-
cial, fué opuesto en ambas asam-
bleas. No podía suceder otra cosa. 
Cada una de ellas, encarnaba ideas; 
doctrinas opuestas. 
En la Asamblea soviética no se ha 
bló de la mujer como madre, admi-
nistradora del hogar, educadora de 
sus hijos, v por lo tanto, apartada 
de la fábrica, del taller, del trabajo 
industrial, con objeto de atender d t 
bidamente a la sagrada misión de 
madre. 
En la Asamblea soviética se trató 
de la mujer como de un elemento 
explotable para el trabajo en todas 
sus manifestaciones. En dicha Asam 
blea. se tomaron acuerdos, con obje 
to de intensificar el empleo de la 
mujer en el trabajo y en la política, 
a fin de acabar con los vestigios del 
antiguo régimen, que sobreviven 
aún en los hábitos y costumbres, es 
peclalmente en el oriente ruso», co-
mo se propone en la conclusión (d) 
aprobada en la «jornada internacio-
nal comunista de la mujer». 
En dicha «jornada» se acordó que 
los comités regionales del partido 
comunista efectuasen una investiga-
ción sobre la aplicación por los or-
ganismos del partido, por los soviets 
y sindicatos profesionales, de como 
se cumplen las disposiciones dadas 
por el partido, con vistas a intensl-
car el empleo de la mujer en la pro-
ducción, mejorar su educación polí-
tica, que las permita ocupar empleos 
en los altos puestos de dirección. 
Para conseguir esa finalidad se 
propuso: a) asegurar a la mujer de 
la ciudad y a la del campo, una ins-
trucción pública, técnica y general 
suficientes; b) acordar el avance a 
las trabajadoras hábiles e inteligen-
tes, conílándoles trabajos que exijan 
una especlalizadón y nombrándolas 
para puestos directivos; c) observar 
los reglamentos y las leyes sobre la 
seguridad e higiene del trabajo de la 
mujer. Ya hemos visto lo que dispo 
ne el apartado d). 
¿A qué finalidad obedecen esos 
acuerdos tomados en la Asamblea 
de J. I , C. M,? Porque el ingreso de 
las mujeres en las diversas ramas 
de la economía nacional ha más que 
triplicado en esos cinco años, el per 
sonal masculino, sólo ha doblado la 
cifra. 
Según estadísticas del Consejo 
central de sindicatos de la U. R. S. 
S., en Octubre de 1928, las mujeres 
ocupadas en las diversas ramas de 
la economía nacional ascendían a 
2.394 000, o sea el 24,6 por ciento 
del total del personal empleado. En 
Julio de 1933 esa cifra subió 
trlal o soclalmente? Algo pudiera ha 
ber de esto. 
La Ininterrumpida serie de fusila' 
mientos por cuestiones políticas y 
sociales ponen de manifiesto, cuan 
do se apela a sanciones tan graves 
como la pena de muerte—cosa que 
al aplicarla en España por los tribu-
nales les causa tanto horror—que 
se ha llegado a situaciones intolera-
bles de indisciplina política y social, 
que llegan a comprometer, no sólo 
la autoridad de los poderes públicos 
sino asimismo la disciplina en el 
trabajo que se manifiesta, según 
Stalin, en la deficiente marcha de la 
producción en general y especial-
mente en la industria siderúrgica y 
metalúrgica. 
¿Acaso para neutralizar o hacer 
impotente y acabar con esa anarquía 
que se manifiesta en la política y en 
la producción, se pretende colocar, 
empujar a la mujer en todas las ra-
mas del trabajo y en los altos Ipues-
tos directivos, así políticos, como 
técnicos y económicos? Porque las 
cosas no van en la U, R. S, S. tan 
bella y felizmente como cuentan a 
nuestro pueblo crédulo, los agentes 
de Moscú o sus asalariados. 
En 18 años de régimen comunista 
—según Stalin recientemente insi-
nuaba a una delegación de la indus-
tria s iderúrgica-«no se ha formado 
aún el personal técnico y especial!-
sado para una perfecta e intensa 
producción y hay que formarlo a to 
do trance». 
Que no haya personal técnico y 
especializado suficiente para la bue-
na marcha de la industria soviética, 
no será porque les haya faltado la 
colaboración de los técnicos del 
maldito régimen capitalista. Desde 
sus primeros años pudieron contar 
con el empleo de técnicos ingenie 
ros americanos y europeos, especial 
mente alemanes e Ingleses. 
¿Se empuja ahora a la mujer a la 
técnica industrial y a la política, 
porque en la vida práctica pueden 
contar los dictadores soviéticos más 
en la capacidad y buena voluntad 
de la mujer, que con la capacidad y 
buena voluntad del hombre? 
Porque el ensayo se ha hecho. E l 
número de ingenieros y técnicos dt 
las industrias siderúrgicas, de perso 
nal femenino, ascendía a fin del 
año 1932, a 3.977 mujeres. A cuánto 
ascenderá hoy, si sólo en el año 
1933, el personal femenino ocupado 
en todas las ramas de la economía 
nacional aumentó en un 7'? par 
ciento sobre la totalidad del perso 
nal empleado? 
En la «Jornada internacional co-
munista de la mujer», que comenta-
mos, no se habló de la madre, n i 
del hogar, ni de los hijos. Sépanlo 
las mujeres, las madres españolas. 
Mirón 
urgencia a redactar el nuevo pliego 7.067.000, la cual representa el 377 
de condiciones del concurso a que í por ciento de todo el personal en 
nos venimos refiriendo porque es ur " dicha fecha. 
gente, porque es inaplazable la solu 
cíón de la angustiosísima situación 
de los trigueros. 
Ei la comisión ni el ministro se 
han permitido infringir la Ley de Au 
torizaciones. 
Mi único deseo es servir dentro 
de mi modestia los intereses de los 
Sigue al pie de la primera columna 
de tercera página. 
Por nuestra parte debemos opo 
ner ciertos reparos a esas estadísti-
cas. ¿Es posible que en cinco años, 
o sea en el período del primer plan 
quinquenal que fué un fracaso, el 
parto de los montes, el personal em 
pleado de 9 6 millones de individuos 
pasase a 22 millones en el último 
a ñ u ? ¿ A q u é una mayor intensifica 
clón del empleo del personal í r w r v i ' 
' no. según estadísticas oficiales, del 
JEFE DEL SERVICIO PROVIN-
CIAL DE HIGIENE INFANTIL 
Consulta de enferme-
dades de los Niños 
Fernando Hué. n 04 (E isanch-). 






De Zaragoza, el exgestor don Leo 
cadlo Brun. 
- De la misma población, don Luis 
Ortega, de la sastrería Ortega. 
- De Santa Eulalia, nuestro estima 
do amigo don Joaquín Genés en 
unión del novillero Angel Conde. 
- DeJCuenca, don Mauricio Moses. 
4¡ De Zaragoza, don Prudencio De 
goyos. 
- De Valencia, don Misael Bañue 
los. 
- De Calanda, don Ramón Izquier 
do. 
. Marcharon: 
• A Valencia, don Juan Prudos. 
A Zaragoza, don Jaime Cos. 
- A Huesca, don Carlos Alfaro. 
SUFRAGIOS 
A l cumplirse el primer aniverserio 
'dé la muerte del que en vida fué 
•acreditadísimo industrial de estp 
plaza don Lorenzo Muñoz Civere 
>(iq. e. p. d.), ayer mañana se celebro 
s ron en la parroquial Iglesia de San 
ttago numerosas misas que fueron 
aplicadas por el eterno descanso de 
. tu alma y que, como era de esperar 
- debido a las incontables amistades 
que tanto como su distinguida y 
apreciable familia tienen entre nos 
. otros, se vieron extraordinariamen 
te concurridas. 
Por dicho motivo, los hijos del 
finado y demás familiares recibieron 
incontables renovaciones de pésame 
y amistad, a las cuales pueden unir 
la nuestra muy sentida. 
Catorce p ¿setas 
Una sola vez - loilos m e c i i í * 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago* 
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Rai 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
Centros oficialés 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Comisión de vecinos del pueblo 
de Caudé; don Nicolás Monterde. 
agente de negocios; señor ingeniero 
de la Jefatura industrial. 
SANIDAD VETERINARIA 
= A C C I O N — 
: - ' ida ló( 
IV-NOM. 7« 
Se declara oficialmente extinguida 
la sarna en el Municipio de Sarrión. 




Nacimientos. - Felicitas Antonia 
Navarro Castán. hija dé Juan y Ado 
ración. 
Leonor Ibáñez Villarroya, de Ma 
nuel y Leonor. 
Defunción.-María Soriano Ardid 
de 71 años de edad, casada, a con 
secuencia de asistolia. —Calvario, 13 
AYUNTAMIENTO 
Las Comisiones de Hacienda, Fo 
mento y Gobernación celebrarán es 
ta noche sesiones para despachar 
asuntos de sus negociados. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Emiliano Pérez, 82'50 ptas. 
Señor presidente de la Diputación 
739'63. 
- En el «Boletín oficial» correspon 
diente al día 14 del actual aparece 
inserta una circular de la Aministra 
ción de Rentas públicas referente a 
las obligaciones de casas comercia 
les y comisionistas, y las responsabi 
lidades de ambos en caso de incum-
plimiento de cuanto en ella se dlspo 
ne. 
D I P U T A C I O N 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Parece ser que como el tiempo no 
lleva cuenta de cambiar, el próximo 
domingo no tendremos partido de 
fútbol ya que, como como compren 
derán nuestros estimados lectores, 
los encuentros que se vienen cele-
brando sirven, eso sí, para fomentar 
el deporte pero se pierden unas pe-
Para bicicletas G. A. C. 
Viuda de José Ríos 
setas, puesto que el tiempo se en-
carga de que al campo no vayan 
más que unos cuantos aficionados 
dignos de tenerse en cuenta puesto 
que nunca fallan a los partidos aun-
que llueva. 
Nos parece acertado el no cele-
brar ningún partido hasta el día 3, 
en cuya tarde se enfrentarán los 
«onces» de Cuenca y Rápid, diga-
mos Teruel. 
CICLISMO 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Samptr de Calanda, 1.847'30. 
Sigue el entusiasmo ante las pró-
ximas carreras ciclistas y ya empie-
zan los aficionados con sus apues-
tas. 
Anoche se anotaron nuevos corre 
dores y parece ser que las casas de 
bicicletas están dispuestas a que la 
carrera revista gran brillantez. 
Los corredores que van inscrip-
tos son: 
La mejor bicicleta acreditadísima, 




'N L O S 
C O N 
Núm. 1. Avelino Estevan Garcella. 
» 2, Florencio Abril Rueda. 
» 3, Juan Mañas Codina. 
» 4, Aquilino Navarro Aula. 
» 5, Mariano Casas Juste. 
I » 6, Antonio Ortega Muñoz. 
1 » 7, Luciano Royo Corbalán. 
I Sabemos que tanto la representa-
[ ción de la casa B. H . como las de 
Orbea y G. A. C. tienen ofrecida la 
cantidad de una peseta por kilóme-
tro de recorrido si el primero en lle-
• gar a la meta monta una de esas bi-
cicletas, respectivamente. 
También nos ocuparemos mañana 
Para bicicletas niño, 
Viuda de José Ríos. 
Amantes, 12.-Teruel. 
de otros premios que se están tra-
tando para esta carrera, que, sin 
I disputa alguna, ofrece verdadero in 
terés entre los admiradores del pe 
dal. 
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r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus hi-
jos si quie* 
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITQS 
Sección religiosa 
Santes de hoy. — Saütas Riía 
de Casia y Elena, viudes; Julia y 
Quiteria, vírgenes, y Santos Marcia 
no, ollspo, y Faustino, mártires. 
Santos de mañana. - La Aparición 
de Santago, apóstol.—Saatos Mi-
guel, Desiderio y Eufebio, obispos; 
Juliano y Julio, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete £y me 
dia y^ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
4 las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
- EL TIEMPO - De la provincia 
Todos los síntomas hacen esptrar 
se cumpla el adagio, no por antiguo 
menos admirado, de que vamos a 
tener cuarenta días como el de San 
Marcos, 
En ese día hizo viento y reinó la 
lluvia y bien podemos decir que a 
partir de tal fecha no conocemos 
más que eso: tiempo verdaderamen 
te anormal. 
Pasan los días entre lloviznas y 
viento y las calefacciones siguen fun 
clonando cual si estuviésemos en 
pleno invierno. 
La tendencia continúa siendo de 
lluvia y frío. 
Como esto continúe, vaya ferias 
que se preparan. 
Ecos taurinos 
Hemos recibido la visita del novi 
llero Angel Conde, de Jaén, quien 
amigo de unos convecinos nuestros 
ha llegado a esta ciudad de paso pa 
ra Valencia y deseoso de hablar con 
personas relacionadas con la empre 
sa de nuestra plaza de Toros a fin 
de actuar ante nuestro público. 
Parece ser que como dicho novi 
llero ha actuado con bastante éxito 
en las tientas de Salamanca, ade 
más de hacerlo en varias novilladas, 
no será extraño veámosle torear 
aquí alguna novillada. 
Celebraremos que así suceda. 
A tvi rt 86 0^rece Para cr*ar en 8U 
• • • • • ^ * casa; leche fresca. 
En Cabra de Mora. 
Razón: Avelino García, Av. de la 
República, 30 2.° .-TERUEL. 
G r a - ^ r : : A h . r 
Habiendo sido diauella esta Ban 
da, se venden todos los instrumen 
tos (seminuevos) a precios sumamen 
te económicos; no se venden instru 
mentos sueltos. 
De venta. Ayuntamiento de Cala-
mocha (Teruel). 
I Puebla de Híjar 
ARROLLADO Y MUER-
: TO POR EL TREN 7 
Sobre las 5 30 de la tarde del dí 
18 de los corrientes y en ocasión / 
caminsr por la vía férrea del M r 
A., de vuelta del campo, el labrador 
Iluminado Morer Manez, de 47 afi 
de edad, casado, natural de esta ' 
blación, fué alcanzado por el 1^° 
correo de Barcelona a Madrid. ^ 
El desgraciado hombre recorrió 
cuarenta metros de distancia bal 
las ruedas del convoy, resultando 
muerto a consecuencia de las horrl 
bles contusiones sufridas. 
Portalrubio 
lADIOS, POLLUELOS1 
A l vecino Marcelino Pérez Glmg 
no le mataron cinco gallinas y U1, 
gallo, que le dejaron después en e/ 
corral, y se le llevaron una clu^ 
con veinticinco polluelos recién mcl 
dos, además de otros cinco que ya 
tenía. 
Se busca al autor del hecho. 
i iimi i ; m m 1 w 
lUüüailB m I* isriilitlfi {\ \m\ \ 
PIQUER, 20-2.0 
HIIS o b s o l É n l e filis 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoíng que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-









S P E N S A B 
DOS LOS CULTI 
SALUD 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconstiluyenl* cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
a ñ o Pida Vd. el frasco de onten 
No se vende a granel 
E L A / ¡ E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
V E L M A S A N T I G U O 
Curoró V d ÍU eífrefiimienlo 
Evitoró desarreglo» bilioso» con 
L A X A N T E S A L U D 
Gi-ogea» en eojitas p reon toda» 
Pídase en formacioi. 
C O R R Í E N T E 
• n « O C 5 S de orlgan de IOO kilos 
I S - I « p o r c i e n t o do 
N I T R Ó G E N O NÍTRICO 




G R A N U L A D O 
en %mt.a% do erigen do SO kiled 
^ * • de 16 por c i e n t o <i •> 
NITRÓGENO NÍTRICO 
d ^ e c t e m e n t e o n m i l a b ! ' 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L O E l . PI ï MARóALL, 18, MAOfÜÍ 
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IV.-NUM. 768 
[I iviir Pili li i V HÉl 
iDl i ID! [¡¡[O Vista de la causa contra los ex-
f i i fifi 10 ÍDÉ consejeros de la Generalidad 
ba distancia recorrida 
es de 2.900 kilómetros 
Su hazaña le incorpo-
ra al grupo de héroes 
de nuestra avíadón 
Varios jefes y oficiales de Barcelona declaran en dicho acto 
Se fuga del cuartel en que se hallaba dete-
nido un revolucionario 
Madrid. —El aviador Juan Ignacio 
Pombo, que habla Iniciado el vuelo 
de Bathurst a Natal a la una y me 
día de la madrugada última, llegó a 
este último punto felizmente a las 
cinco de la tarde, hora española. 
HacuMff 'oen un solo vuelo la 
distancia de 2.900 kilómetros. 
La noticia se ha recibido en esta 
capital por radios de Río Janeiro, 
Las Palmas y por otro de la Compa 
fila de Navegación y Comercio. 
Se carece de detalles. 
Los periódicos de esta capital 
dan la grata noticia y elogian la ha 
zafia de Pombo, que le Incorpora al 
gruqo de héroes de nuestra Aviación 
A l conocerse en el Congreso la 
llegada de Pombo a Natal, el señor 
, Gi l Robles dijo que le había enviado 
un cablegrama felicitándole en nom 
bre propio y en el úel Gobierno. 
En Santander la noticia ha sido 
acogida con enorme júbilo. 
Se formó una manifestación pO' 
pular que recorrió las calles y se es-
tacionó ante el Ayuntamiento. 
Desde los balcones del Ayunta 
miento pronunciaron breves discur 
sos el alcalde de Santander y el cón 
sul de Méjico en la capital monta-
ñesa. 
¿FUE UN CASO DE PER-
T U R B A C I O N M E N T A L 
; MOMENTANEA? : 
Madrid . -Ha llegado a esta capí 
tal el jefe de la prisión de La Caroll 
na, Lucio Díaz, esposo de María La 
encarcelada y procesada por el 
rapto de un niño, hecho ocurrido 
en ésta capital hace días. 
El esposo de María atribuye lo 
ocurrido a una momentánea pertur 
bación mental de su esposa. 
APLAZAMIENTO DE 
f Valencia. — El gobernador civil 
" ha ordenado la clausura del Centro 
; de Renovación Española por haber 
se celebrado en él ur acto político 
con pretexto de la celebración de un 
banquete. 
[FUGA DE UN RE-
VOLUCIONARIO^ 
Astorga.—Del cuartel de Santo 
elides, en el que se hallaba detenido 
se fugó hoy el revolucionario Benig 
no González. 
Un centinela disparó sobre aquél 
repetidas veces. 
Después se dió una batida por 
los alrededores del cuartel y se vió 
un reguero de sangre, lo que hace 
suponer que el fugado va herido por 
los disparos del centinela. 
LA CAUSA CONTRA LOS 
EX-CONSEJEROS D E L A 
: GENERALIDAD 
: UN HOMENAJE ; 
Madrid.—Se ha aplazado hasta 
el próximo otoño la celebración del 
homenaje que sus compañeros de 
promoción pensaban ofrecer en bre 
ve al general Franco. 
agricultores que son los intereses 
mismos de España. 
(Enorme ovación acoge el discur 
so del señor Velayos). 
Interviene el ex ministro de Agri 
cultura, señor Jiménez Fernández. 
Lamento — dice — que el aeñoi 
Dkz Pastor se haya dirigido al se 
ñor Gil Robles, pues soy yo el único 
y absolutamente responsable de 
cuanto se relacione con este asunto, 
puesto que era yo el ministro de 
Agricultura cuando se apn bó la Lty 
de Autorizaciones y se preparó ei 
corcurso a que se refi. re la ac gund.. 
de eilas. 
El señor Alvarez Mendizábal i-fír 
ma que en el nuevo concurso existe 
alguna extralimítación por parte de 
la Junta, pero ello, si el ministro 
quiere, se puede remediar. 
El señor Diez Pastor lectlflca. 
Anuncia que pedirá votación no 
min al para su proposición. 
El señor Alvarez Mendizábal dice 
que por disciplina política no puede 
Ponerse enfrente del Gobierno, pero 
que en el «Diario de Sesiones» cons 
tará su disparidad con el pliego de 
condiciones del concurso. 
Se procede a votor nominalmen 
l« la preposición del señor Díez Pa» 
tor y se rechaza por 105 votos contra 
16. 
Seguidamente se levanta la se 
alón a las ocho y media de la noche. 
Barcelona. —El sábado marcha 
rán a Madrid vatios jefes y oficiales 
del Ejéfclfo para declorar en la vista 
de la causa instruid? contra los ex 
consejeros de la Generalidad por 
los sucesos de Octubre. 
EN ALCALA DE HENARES 
Alcalá de Henares.—Ayer se cele 
bró un acto político sindical, en que 
hablaron el socialista Ovidio Saks 
do, Carlos Rubiera y Antonio Sep 
ten, diputado Izquierdista por Ma 
drid. 
No hubo Incidentes. 
EN ALGECIRAS 
Algeclraa, -Se celebró un mitin 
de izquierdas en Ideal Cinema, con 
escasísima concurrencia. Habló Pes 
taña. 
Los incidentes menudearon entre 
los asistentes, por cuya causa las 
interruDciones fueron numerosas. 
A la salida se repartieron boleta 
das y estacazos, sin consecuencias. 
UNA CONFERENCIA 
: DE PEMAN : 
V lgo . -En el teatro Tamberlhk-
abarrotado de público, dió el domin 
go por la mañana uua conferencia 
el diputado y poeta don José María 
Pomán. El acto estaba organizado 
por la sección femenina de la Dere 
cha Regional. 
En su conferencia el señor Pe; 
mán expresó su necesidad de una 
estrecha unión de los distintos gru 
pos de Derecha, sin distinción de 
matices, para legrar un programa 
mínimo que por ahora podría ser el 
condesado en las siguientes txpre 
siones: Patria, Religión, Familia y 
Enseñanza religiosa. 
Dijo que ios partidos de Izpuierda 
que gobernaron a Espefia durante 
el bienio tuvieron que hacer gran 
des concesiones a las fuerzas antl 
nacionales que se prestaron para 
apoyarles en sus trabajos de derro 
camiento de la monarquía y organl 
zación de la íevoluclón que terminó 
el día 14 de Abril con la proclama 
clón de la República, y por eso se 
han visto obligados a dar toda clase 
de libertades al marxismo y a la ma 
sonería, que obran con Impulsos in 
ternacionales que herían el espíritu 
de fe y de tradición de España. 
Por la misma causa hubieron de 
hacer concesiones al separatismo' 
otras de las fuerzas que apoyó a la 
revolución el 31. 
Dice que el pleito que en estos 
momentos está entablada sobre la 
revisión constitucional es gravísimo 
porque habrá de determinar la dlvi 
slón de España en dos grandes gru 
pos: Izquierdas y derechas, distan 
ciados y separados más que nunca 
lo estuvieron. De aquí que para evi 
tar la destrucción de España es ne 
cesarlo que los grupos de derechas 
los más distantes deben unir, para 
precisar un programa mínimo, con 
forme al principio había anunciado, 
para defender el espíritu y la fe na 
clónales, aun cuando después, al 
triunfar las derechas fuera el mo 
mento de marcarse las diferencias, 
según los matices, cristalizando este 
movimiento en una època de consti 
tuclonalidad y convivencia entre los 
partidos. 
Considera que los partidos de Iz 
qulerda son solamente una tapade 
ra al servicio de los burgueses, y 
que se facilita con ellos el camino 
el camino del marxismo y de la re 
voluclón social. 
Para terminar hace un llamamien 
to a la mujer para que defienda la 
tradición española. 
Fué muy aplaudido. 
DETENCION DE UN PELIGRO-
: SO REVOLUCIONARIO : 
Mieres.—En la noche del domin-
go fué detenido, en la huerta de San 
Tireo, Remigio Pueyo, El Fantomas, 
que había tomado parte destacada 
an los sucesos revolucionarlos. 
La policía venía siguiendo la pis-
ta, pues se sabía que estaba armado 
y escondido en el monte. 
Los autores de la detención fue-
ron el Inspector de Policía señor 
Rosal, el subinspector señor Valdés. 
un teniente, un guardia civil y ra 
ríos números de Asalto, que le en 
centraron dormido. 
ASESINATO 
Jaén.—En Cazorla ha aparecido 
muerta en su domicilio, la anciana 
Modesta Colodro. 
El cadáver presentaba señales de 
estrangulación, y, según los hijos de 
la víctima, tenía en su poder 45 000 
pesetas en oilletes de a mi l . 
Dicho dinero ha sido encontrado 
en la alacena tapado con baldosas. 
SOBRE EL NOMBRAMIENTO 
I ! Consejo 
Incendio a bordo del gran pa-
quebot «Norman dia ̂> 
CDDIDIÍSO las precaocioaes aíoplaías 
en 
de ministros en ta 
Presidencia 
España asistirá a la M/ Olimpiada de una manera digna 
Lisboa.—De madrugada se retira 
ron a sus cuarteles las fuerzas que 
habían estado en la calie durante 
toda la noche; 
El jefe del Gobierno y el ministro 
de Gobernación pasaron la noche 
en el cuartel del Regimiento de Ca 
zadores. 
Se han practicado varias deten 
clones. 
En Oporto continúa vigente el 
estado de prevención. 
Parece ser que el movimiento 
que se temía estallara, era una alga-
rada comunista. 
El orden continúa siendo com 
pleto en todo el país, pero las pre 
cauciones adoptadas se mantienen 
con todo rigor. 
UN ACTO DE SABOTAJE 
Par í s . -Dicen de El Havre que 
en el departamento de aseo del tra 
satlántico «Normandie», se declaró 
un incendio que fué rápidamente 
sofocado. 
Se cree que se trata de un acto 
de sabotaje. 
El «Normandie» es el mayor tra 
satlántico del mundo y un verdade 
ro esfuerzo de la marina mercante 
de Francia. 
LA TRAGEDIA DE LOS 
El Gobierno considera urgente la discusión 
de la Ley de Asociaciones 
: DEL GENERAL FRANCO ; 
Ceuta. —La Prensa local se ocu 
pa del nombramiento reciente del 
general Franco como jefe del Estado 
Mayor Central, y dice que, si bien 
esto representa un beneficio para la 
Patria, en cambio interrumpe una 
fructífera labor que empezaba a des 
arrollarse en el protectorado con 
ios más definidos y eficientes carac-
teres. 
FALLECIMIENTO DEL CO-
: RONEL LAWJRENCE : 
Londres. —Ha fallecido el coro 
nel Lawrence, a consecuencia de las 
lesiones recibidas en el accidente de 
moto del lunes pasado. 
EN HONOR DE ME-
NENDhZ PELAYO 
Sontander. —En la iglesia parro 
quial ne San Francisco se dijo una 
Misa en sufragio del alma de don 
Marcelino Menéndez Peiayo, con 
motivo de cumplir el 23 aniversario 
de su muerte. 
Por la tarde se celebró en Santi 
llana del Mar un acto literario que 
organizó el Centro de Juventud Ca-
tólica de /a parroquia de S n Fran-
cisco de Asís, de la que fué feligrés 
el ilustre po lgrtío. 
El cuadro artístico de la citada 
agrup .clón representó «La campana 
de Aragón». 
El acto resultó brillantísimo. 
, PASOS A NIVEL | 
París. —En un paso a nivel de la lí 
nea de París-Marsella se ha registra 
do un accidente que ha costado tres 
muertos v varios heridos graves. 
Un camión automóvil intentó pa 
sar en el Instante en que llegaba un 
tren mercancías a gran velocidad. 
La máquina chocó contra el ca 
mlón, que se incendió. 
Resultaron muertos el chófer y el 
maquinista y el fogonero del tren. 
HERRIOT. ALCALDE DE LYON 
París.—Herriot ha sido elegido 
nuevamente alcalde de L)on, cargo 
que ostenta sin interrupción hace 
30 años. 
MEJORA LA SITUACION 
; INTERNACIONAL ; 
París.—El señor Laval ha manifes 
tado que la situación internacional 
ha mejorado notablemente, como 
consecuencia de las conversaciones 
que ha celebrado en Varsòvia, Mos 
cou y Cracovia. 
FIN DE UNA HUELGA 
París.—Ha terminado la huelga 
de obreros de la Trasatlántica de El 
Havre. 
HAZAÑA DE UN LOCO 
P a r í s . - E n Gestel (Lorient), un lo 
co, armado de un cuchillo, penetró 
en la Iglesia diciendo iba a matar 
igual a todos los fieles, los cuales 
huyeron horrorizados a sus casas. 
Luego el loco se presentó en casa 
del párroco, a quien pidiú perdón. 
HUELGA DE MODISTAS 
P a r í s - E n uno de los talleres~de 
modistería más importante de esta 
capital se han declarado en huelga 
las modistas. 
En los primeros momentos se te 
nía la impresión de que el conflicte 
sería puramente local y de fácil arre 
; glo. "Pero, al contrario, las últimas 
impresiones que se tienen es de que 
la huelga tiende a extenderse. 
En efecto, 250 obreras de otra ca 
sa de modistería se han sumado a 
la huclgï iniciada por las modistas 
del primer taller, que son unas 400. 
Es posible que el lunes próximo 
se sume a esta huelga todo el perso 
nalrmscuiiao y í;menino de otras 
importates casas de alta costura de 
París. 
Madrid. - A las diez y media de la 
mañana se reunió el Consejo de m! 
nlstros en la Presidencia. 
Presidió la reunión el jefe del Go 
blerno, señor Lerroux. 
La reunión terminó a la una y cua 
renta y cinco minutos de la tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
clones, señor Lucia, dió, comosecre 
tarlo del Consejo, la siguiente refe 
renda verbal de lo que en la reunión 
se t ra tó. 
El Goblerno-di jo-ha estudiado 
la situación que atraviesan los obre 
ros metalúrgicos de Vizcaya, que es 
tán en paro forzoso. 
El ministro de Obras públicss pro 
curará ver el medio de atenuarlo en 
todas las Industrias. 
Se trató de la participación de Es 
paña en la 11* Olimpiada. 
El comité organizador pide que se 
consignen en presupuesto 400.000 
pesetas. El Consejo acordó que Es 
paña intervenga de una manera dig 
na en los juegos olímpicos, aunque 
sin compromiso de fíjar una canti 
dad concreta. 
Se estudió el cumplimiento estríe 
to de la Ley de Enero sobre el régl 
men autonómico de Cataluña. Se 
ampliará la Comisión revisora para 
oír a todos los intereses de la región 
autónomo. La Comisión de Traspa 
so de Servicios valorará en el plazo 
de ocho días los de Obras públicas 
que revertirán a la Generalidad. 
El ministro de la Gobernación 
planteó la cuestión de la reaparición 
de «El Socialista» El Gobierno acor 
dó dejar este asunto para el Conse 
jo próximo. 
Se habló del proyecto de Ley de 
Asociacipnes, El ministro de Traba 
jo. señor Salmón, visitará al presi 
dente de la Comisión de Trabajo 
para que dictamine el citado proyec 
to. 
El ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles, expuso la necesidad de 
un nuevo estudio de la reglamenta 
En la Casa del Pueblo tendrá ef ec 
to el lunes, por la mañana, una reu 
nión para tratar de este conflicto. 
Después de esta reunión se po 
drá apreciar exactamente la ampli 
tud del conflicto. 
CONDENAS POR DILA-
[ P I D A C I O N DE FONDOS 
Bucarest.—El general Dimitrescu, 
antiguo inspector de Gendarmería, 
ha sido condenado por el Consejo 
de guerra a cinco años de reclusión, 
por dilapidación de fondos públicos, 
Dos coroneles que fueron sus co 
laboradores han sido condenados a 
dos años prisión. 
IMPORTANTE MANIFES-
TACION PACIFISTA EN 
NUEVA YORK 
clón de la venta de armas. El minít 
tro redactará el oportuno proyecto. 
Se acordó intensificar la construc 
clón de edificios precisos para alo 
jar en Asturias a las fuerzas de U 
Guardia dvll y Asalto. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tr»ts 
dos esta mañana en Consejo se fa 
cllltó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Presidencia.—Disponiendo que 
el Instituto de Oceanografía pase a 
depender del Ministerio de Marina. 
Estado.-Gestiones para que las 
Compañías navieras intensifiquen 
la repatriación de españoles que te 
encuentren en la indigenda. eipe 
cialmente de Cuba. 
Justicia.—Reposición de un ma 
gistrado jubilado. 
Libertad condicional de 159 pena 
dos. I 
Guerra.—Ascenso de 117 tenien 
tes que no pasaron a cubrir vacan 
tes de capitanes por el "decreto de 
Julio de 1925. No implica aumento 
de gastos. 
Instrucción pública.—Disponían 
do que las cátedras de profesores t i 
tulares de la Escuela de Ingenieros 
Industriales se provean siempre por 
concurso oposición libre. 
Aceptando la dimisión del dele 
gado de Bellas Artes de Teruel, don 
José Alfaro. 
Idem del rector de la Universidad 
de La Laguna, catedrático de Dere 
cho Mercantil, don Froncisco Her-
nández Borondo. 
Trabajo.—Disponiendo que los 
médicos, practicantes y matronas 
que sean requeridos para asistencia 
en caso de aborto, lo notifiquen a 
la autoridad sanitaria. 
Autorizando a los gobernadores 
civiles para reprimir la propaganda 
y publicidad de la práctica de obs 
tetrida a personas que carezcan de 
indicación facullativa suficiente. 
Obras públicas.—Expedientes de 
obras en diversos puertos. 
Abono de una paga extraordlna 
ría a los ferroviarios de la Compañía 
deM. Z. A. 
Expediente modificando un de* 
creto de 1928 referente a las juntas 
generales de la Mancomunidad de 
Taivilla. 
Industria.—Reposición del .un 
donarlo dan Antonio Bermúnet Ca 
ñete. 
Ascensos reglamentarios. 
Reglamento para las oposiciones 
al Cuerpo de secretarios oficiales 
comerciales y auxiliares especializa 
dos de la Dirección general de Co 
merdo. 
Regulando la celebración de Fe 
rías Muestrarios y Exposiciones. 
Reforma del Reglamento para la 
importancióa de automóviles en Es 
paña. 
Justicia.—Ascensos de jueces de 




ciones han participado hoy en la 
manifestación más importante con 
tra la guerra que ha desfilado por la 
Quinta Avenida desde hace muchos 
años. Después se ha celebrado un 
mitin de masas en Unión Square. 
Se calcula que han participado en 
la manifestación unas dncuenta mil 
pesonas, Incluyendo organizaciones 
cívicas y religiosas y Sodedades pa 
clflstaa. 
La multitud de manifestantes se 
aproxima a la de la manifestación 
del primero de Mayo, pero destacan ¡ LA REFORMA DEL CONSE-
do su carácter paclllsta. Son precl-! JO SUPERIOR DE GUERRA 
sámente estas tendencias guerreras j 
las que han impulsado a los minis Madr id . -El señor Gil Robles le 
tros de la Iglesia metodista de esta yó hoy en la Cámara el proyecto da 
ciudad a manifestar que se negarían 1 Ley que Reforma el Consejo Supa 
a ir a la guerra. }rior de Guerra. 
Madrid.-Parece que en el Con 
sejo de hoy se acordó nombrar pa 
ra una de las Direcciones generales 
que dependen del Ministerio de Go 
bernadón a un gobernador civil ra 
dical, que se ha distinguido por sus 
aptitudes para el mando. 
SE CONCEDE UNA DISTIN-
CION AL GENERAL FRANCO 
Madrid.-Le ha sido concedida 
la banda de la Orden civil de Africa 
al general don Francisco Franco. 
S L r i w u r o 





PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) l'SO pta, 
Trimeitrel(fuera) 7*50 » 
Semeitre (Id.) 14,Sfl ^ 
Aflo (id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
DSSDE PARIS 
loi máu m RDÍ Ï IB 
[ i i ' 
Benavente los tiempos del bienio 
DE MADRID 
Noticias de Rúala nos dicen que 
allí prosigue la persecución contra 
lo» religiosos. 
Mientras tanto Laval y loa delega-
dos franceses recogen en Moscú Im 
presiones optimistas. Lltvlnof y Sta-
lín, al concertar pactos con Francia 
aseguran que está tan segura la paz. 
que no habrá necesidad de poner en 
elecuclón lo que ahora se concierta, 
porque no ha de ocurrir nada de 
cuanto se previene en las cláusulas 
de lo» tratados que han de firmarse 
Lltvlnof dice que el acuerdo de paz 
se dl»tlngue por el hecho de que los 
que lo han concertado esperan ar-
dientemente que nunca será necesa-
rio. 
Por esa ruta marchan los sucesos 
del Oriente de Europa, Todo es miel 
sobre hojuelas, si no fuera porque 
esa paz está ya perturbada, a pesar 
de las palabras de los primates ru 
sos, por la persecución que en Ru 
»ia se hace contra todo lo que tenga 
color religioso. Y precisamente, en 
este orden es en el que debían poner 
»u atención mini»tros y diplomátl 
co», porque es en el que se acen 
túan más las pasiones y ha sido »iem 
pre cau»a de los más graves conflic 
to». 
En el Estado de los Soviet» no se 
respetan creencia», siendo por esto 
el pueblo que peca más contra la l i 
bertad. 
Una buena parte de la opinión 
francesa condena lo que se hace en 
aquel país, donde no hay autorida 
des capaces de emprender una cam 
paña en pro de la libertad de creen 
cía», base de la tranquilidad nació 
nal. 
Católicos, protestantes y cismátl 
co» tienen que ocultar »u» senti 
miento», »1 no quieren que »obre 
ello» caiga el pe»o de la» persecució 
ne». 
Sacerdotes beneméritos que no 
han cometido más delito que el de 
predicar la bondad de su religión, 
»on objeto de ataque» en la» calle» 
y plaza» por de»almado» ateo». Lo» 
tribunale» se encargan después de 
retenerlos en cárceles inmundas, 
donde se les trata sin ninguna clase 
de consideraciones, y después se les 
juzga por los tribunales, los cuales 
descargan sobre estas víctimas todo 
el peso de su odio y de sus instintos 
criminales. 
Ahí está el caso de los pastores 
alemanes Seib y Deutschmann, con 
denados a muerte y aguardando el 
momento de su ejecución tan sólo 
por habérseles sorprendido en una 
reunión en la que aconsejaban a sus 
fieles la propaganda de su religión. 
El sectarismo de los Soviets ha lie 
gado a los últimos extremos de su 
maldad en este nuevo caso. El vica 
rio de la parroquia de Karkow y el 
pastor protestante Baumann tam 
blén han sido condenados a diez 
aflo» de trabajo» forzados por cosas 
parecidas, y las cárceles cuentan ya 
con un buen número de sacerdotes 
en espera de ser juzgados y condena 
dos a penas análogas. 
Mal se compaginan eso» deseos 
de paz manifestados por los que di 
rige^x la Unión Soviética con la per 
secución que mandan hacer contra 
todo lo religioso. 
E. Black 
París, Mayo de 1935. 
-Culminaron las dos formas m á s antipáticas y repulsivas desde Calomarde Laicismo arbl: 
trariedad insolente. Los que clamaron contra los poderosos, no fueron después ni sena los ni 
austeros Aventureros sin patria se desparramaron por España para destruir. La dictadura 
del proletariado, farsa trágica,, 
''Vulgares delitos comunes ascendieron a 
la categoría de delitos políticos,, 
R U S I A Y... 
Málaga . -Con ocasión del home- YO HE ESTADO EN 
naje tributado en Málaga al recita-
dor González Marín, pronunció un 
discurso don Jaclnf o Benavente, dls Yo he estado en Rusia y he vi&to 
curso que ha producido vivísima im intactos sus monumento>, sus obras 
presión por su contenido político. de arte( hasta las religiosas; podrá 
Después de glosar la personal!- haber cambiado su destino; pero 
dad artística del festejado y rendir ^ están con t0¿as sus riquezas ar-
culto al recuerdo de escritores y n5ticas, y no vamos a creer que la 
poetas malagueños, Benavente dijo: cuitura de la masa en Rusia sea ma-
«Y anunciado el primer motivo de yor que en España, 
mí viaje, pagar mi deuda de gratitud i y ¿qué diremos de la persecución 
a Málaga, otro motivo es esta fiesta re¡igiosa emprendida tan sin discer-
ralsma; fiesta de arte, que es decir nlm|ento9 pues ¿qu¿ pudiera 
fiesta de paz. Bien necesitados esta-; desear cualquier gobernante que go-
mos de ella, bien necesitamos de bernar a un pueblo sinceramente re 
momentos como éste, en que, olvi-; ugioso? ¿y la supresión de l&s Her-
dados de toda discordia, comulguen manaa ¿e ia Caridad, que cuantas | 
os espíritus en algo que esté sobre y£Ces se ha intentado suprimirlas en 
nombre del laicismo sólo ha servido 
para confirmar que son Insustitui-
bles? Yo estoy persuadido de que to 
das esas persecuciones, más que 
por odios, son por intranquilidad 
de conciencia, que a los espíritus 
nada les ofende tanto como un ejem 
pío que les avergüence. Quisieran 
que nadie fuera capaz de hacer el 
bien que ellos saben que no han de 
ser capaces de hacer nunca. Y voy a 
recordar algo que vi en Rusia. 
as mezquindades de la vida. 
EL ADVENIMIENTO DE 
LA REPUBLICA 
El advenimiento de la República, 
¿por qué no decirlo? se preveía por-
que todes sentíamos la necesidad 
de que algo cambiara en España es 
indudable. Y cambió en efecto y lle-
gó la República, contra lo que se 
esperaba, en paz y en gracia de to-
dos; algo bullanguera, eso sí, con 
as cursilerías inherentes a todo 
cambio de régimen; pero sin ofensa 
ni perjuicios de nadie ni de nada, 
salvo de algunos rótulos y estatuas; 
era lo menos que podía temerse. 
Y no hay para qué negarlo. Todos 
estábamos satisfechos. La satisfac-
ción duró poco. Impaciencias de lo» 
vencidos, mejor diremos de los «en-
tregados»; incoherencias y arrogan-
cias de los vencedores, que culmi-
naron en las dos formas más anti-
páticas, más repulsivas que han go-
bernado en España desde los tiem-
pos de Calomarde. 
INSOLENTE ARBITRARIEDAD 
del mundo, la menos explotadora 
de sus servidores, la más genero-
sa con el arrendatario de sus tie-
rras y fincas. Es que el tumulto de 
las malas predicaciones, en el «en-
tren todos y salga el que pueda>, se 
ha despotricado por Igual contra to \ 
dos los capitalistas. Entre vosotros 
(Voy a ofender su modestia al nom-1 
brarlo) tenéis al marqués de Larios. | 
También él tuvo que ausentarse de| 
Málaga por algún tiempo. Era yo 
muy niño, mi padre era médico de 
la familia Larios. Yo he conocido a 
la abuela del actual marqués, proto 
tipo de la gran señora española, y, 
he oído mil veces hablar a mi padre 
d e s ú s virtudes ejemplares, de su 
cultura sin pedantería y de su trato 
bondadoso con los inferiores. 
N I SENCILLOS N I AUSTEROS 
UN ZURCIDO... LAICO 
Fué un período de lucha, de 
odios, de hostilidades, de atropello» 
que sobre la inquietud del espíritu 
llegaban el malestar físico; que pro-
ceda de donde proceda, no hay na-
da tan odioso como la autoridad ar-
bitraria, y por mucho tiempo no hu 
bo otra norma en España que la ar-
bitrariedad más insolente. Días de 
pesadilla en los que no fué Málaga 
Visitamos una casa de las llama-
das de reposo para obreros conva-
lecientes. Un magnífico hotel que 
habría pertenecido a un gran señora 
ricos muebles, cortinajes, alfom-
bras, estatuas. A l cuidado de la ca-
sa andaban unas mujeres no muy 
aseadas, algunas con un chico en 
brazos, sentadas por los suelos, to-
das mal encaradas, sin duda por 
nuestra visita y por la presencia de 
Infames burgueses. En el comedor 
estaba puesta la mesa, con un man-
tel; pero, layl, en medio de aquel r i -
co mantel un zurcido,,,, |qué zurci-
do I , con hilos de diferentes colores, 
en chapucera trabazón: una verda-
dera porquería. El hombre más des-
mañado no hubiera hecho un zurci-
do semejante, y, llamando »obre él 
la atención de la señora que me 
acompañaba, le dije: 
—Vamos a ver, señora. A la mu-
jer que ha hecho ese zurcido, ese 
zurcido que es una ofensa a la deli-
la que menos padeció, y aquí, como 
en otras partes de España, yo no cadeza y a la sensibilidad femenina, 
puedo creer que el pueblo español. '/8e atreverían ustedes a confiarle el 
el buen pueblo español, tuviera más1 cuidado de un niño o la asistencia 
culpa que la del engañado; los ins-,de un enfermo? 
tígadores, aquí como en otras par-! "Tiene usted r a z ó n - m e dijo, 
tes, quieren creer que fueron esos' Y 68 acluel zurcido era algo 
aventureros sin patria, que es como má8 ̂  ^ zurcido. Era todo un 
Se refiere luego a los desafueros 
de algunos políticos de los primeros 
tiempos de la República, censores 
de los lujos y de la vida fácil de los 
poderosos de antes, y dice que no 
fueron, una vez en las alturas, ejem 
píos de austeridad ni ds sencillez; 
la morada suntuosa, los almuerzos 
en Fuentelarreina, los viajes a todo 
lujo, la cuchipanda, en suma, con 
todas las cursilerías del advenedizo 
que llega con prisa de gozar sin re-
parar en los medios, y si el lujo de 
antes despertaba la envidia de lo» 
de abajo por la» dificultades de lo-
grarlo, éste de ahora despertaba al-
go peor que la envidia, la codicia 
con la posibilidad de llegar a conse-
guirlo por los medios más fáciles: el 
saqueo, el pillaje, la revuelta, y el 
robo y el asesinato, los más vulga-
res delito» comunes, ascendieron a 
la cotegoría de delito» político». Se 
robaba y se asesinaba en nombre de 
una idea, muy mala idea, eso sí, pe-
ro, en fin, una idea, circunstancia 
que había de ser muy apreciada por 
los Tribunales de Justicia Con mos 
trarse afectos al régimen, los crimi-
nales gozaban de la consideración 
de delincuentes políticos; en cam-
bio, lo» verdadero» delincuente» po 
Utico» eran tratado» como crimina 
le» con el beneplácito de los gober 
nantes; y los crimínala» tenían »lem 
pre razón. 
FARSA TRAGICA 
decir sin madre, qué la gran guerra 
j esparció por el mundo, sin más de-
¡ signio que perturbar y destruir lo 
[ que poco podía importarles destruir 
' ni perturbar porque nada era suyo. 
símbolo: ¡era un zurcido laico! 
¿Y de la persecución también sfn 
discernimiento a nuestra aristocra 
cía? La aristocracia española, que 
ha sido siempre la más democrática 
más finalidad que la perturbación y 
el barullo, o salga lo que saliere, sin 
plan y sin concierto. 
iDlctadura del proletariado! jQué 
farsa trágica, como las tan aplaudí 
das de Carlos Amiches! No les di 
rán que esa dictadura del proletaria 
do es una dictadura burocrática, de 
una pequeña parte del proletariado 
sobre la otra, la mayor, más proleta 
ría que nunca, eso sí. con la ilusión 
y la esperanza de que alguna vez lea 
tocará el premio de la lotería de le 
revolución; para ello no hay más 
que apoderarse del bombo, y, mejor 
aún, para no esperar a azares de la 
fortuna, antes del sorteo alzarse 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos^ 
Interior 4 0/o . . . . 
Exterior 40/0 . . . . 
Amortlzable 5 % 1920 
5 0/o 1917 . . . 
50/01927con ím-
Analiza la doctrina socialista, con 
«l »entido que »e le da en Inglaterra 
ea Bélgica, y dice: |Lá»tima de idea 
»ociali»ta, tan cristiana en el fondo! 
Lástima de partido en España, por 
culpa de sus directores, por sus 
alianzas con comunistas y separatis 




Amortlzable 50/0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 
Accionesi 





Telefónica» preferente» 7 0/0 
Cédula» Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id . Id . Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . , . 
Id. Id . Id. Id. 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Vz 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 


























De uno feria de 
l ibros 
Sería interesante poder consigna 
en este sitio en puntual balance eco 
nómlco de los diferentes «stand 
que exhiben actualmente sus mer* 
canelas impresas a lo largo del P 
seo de Recoletos. Ese saldo vendrí 
a ser una lección provechosa, en 
mer término para los propios edito* 
re» interesados en la venta de »U| 
libros, no solamente por la mayor 
difusión de las ideas que en ello Se 
exponen-porqué suponemos qüe 
cuando un editor opta por un géne 
ro ideológico lo hace por simpatía 
hacia é l - , sino por el lucro quepue 
de representar el comercio de la pa 
labra impresa. 
Pues bien, si ese recuento ganan-
clal de la Feria del Libro llegara a 
publicarse en los periódicos, resulta 
ría profundamente aleccionador, y 
hasta es seguro que si a muchos ffl 
tores les fuera posible cambiar ¡a 
orientación de su negocio, abanào 
narían ciertos derroteros para lt¡[. 
ciar un rumbo diferente. 
Fieles observadores de la realidad 
no solamente hemos procurado apre 
ciar «de visu» que «stands» obtenían 
mayor favor de los compradores, 
sino que, hablando con los mismos 
libreros, no han faltado quienes se 
nos han manifestado francamente 
satisfechos de sus ventas, en tanto -
que otros no han podido disimular 
su descontento. Y no solamente re-
cogimos impresione» de lo» editores 
sino que a un visitante anónimo de 
la Feria, que por su aspecto parecía 
persona sensata y conocedora del 
asunto, oímos, sin que nosotros se 
la pidiésemos, la siguiente frase: 
«Aquí—en uno de los «8tands»-ae 
respira»; se refería el incógnito mo 
nologuista a uno de los tinglados 
ocupados por una editorial católica 
muy próximo, ciertamente, a otra 
exposición libresca, que semejaba 
una sucursal de Moscú. 
Sin ninguna sombra de duda, la 
literatura sensata—lo mismo que el 
cine decoroso—cuenta con más par 
tidarios entre la multitud curiosa de 
saber. Parece como si Rousseau es 
tuviera en lo cierto al afirmar la bon 
dad ingénita del corazón humano, y 
aun estaríamos dispuestos a dar co-
mo buena la sentencia del íllótoío 
glnebrino, si por otro lado ao nos 
constase la inclinación del bombie 
al mal desde su juventud. Pero es 
que creemos que la malicia humâ  
tiene un límite, más allá deleble»-
tá lo monstruoso y abominable, y & 
tales extremos el hombre, por uD8 
providencia especial, no suele lle(}ar 
más que raras veces. Por eso, cuan* 
do se exhibe ante el público una ex-
posición librera como la que actual-
mente se celebra en Madrid, es ló^" 
co qt e la gente otorgue sus preíeren 
cías a la literatura sensata y dedique 
su aversión a la que corrompe el co 
razón y la inteligencia. De aquí »e 
deriva una consecuencia que no °e 
jaremos de consignar; es, a saber, 
la obligación de extender cuanto 
más posible el dominio de la palabra 
impresa de sentido cristiano, P*18 
ahogar la cizaña del mal con la abuD 
dancia del bien. 
Rodrigo de Arriaga 
Lea usted ACCION Editorial ACCION-Ttrnel 
JOSE MARIA CONTa 
Yagfle de Salas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguro.. 
'Cartahrtts. (INCENDIOS) 
• l * « f e ^ m a ¿e Accidentes, (ACCIDENTEN DFL TkABA 
ÍO.Y RESPONSABíi lí AD 1V IL) 
Sf oeceM^n agentes en toda la provine,* 
brandes comisiones 
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